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Inhaltsangabe des Jahrgangs 1933. 
A Népünk é s Nyelvünk 1933. évfo lyamának kivonata. 
Heft 1 - 3 . 
Gedeon Mészöly, Ursprung des Wortes „darvadoz". P r o b e aus der 
Abban,dl ung des Ve r f a s se r s : Die sprach l ichen S p u r e n unse re r 
alten B iedwi r t s cha f t . D a s W o r t en t s t ammt dem W o r t e „da.ru" 
(Kranich) und bedeutet d ie K u n s t des Gesprächs im F ins t e r en . 
Elemér Moór, Ursprung des ung. Volkes. (Kr i t i sche Abihandlung). 
IV . Bolle des Ungar ,n tums nahen dem K u b á n . Zeugnis cler ¡histo-
r ischen Daten . Zeugnis der Lahnwör t e r u n d N a m e n . Die wah r -
scheinl ichen Ursachen 'der W a n d e r u n g e n . Die ung . S tammes-
namen und die Statmamesorigamsatiron. U r s p r u n g d e r S tammes-
namen. E n t w i c k l u n g der S t ammsso rgan i sa t i on . Die Sieben Un-
g a r n und die Kaba ren . W o wurden die bulga.risdh-tüi 'käsohen 
Lehnwör te r in unse re Sprache a u f g e n o m m e n ? V. Sprachwissen-
scha f t und Urgeschichte . 
Kleinere Mitteilungen. 
B. Zs., Pá lé (Worterk lä-nmg) . 
Ödön Веке, P o r h a j a s (Worterkläivumg): 
Anton Hörger, Zelemér ( E r k l ä r u n g des geogr . Namens ) . 
S. Szendrey, A malom a la t t (Ergänzung) . 
Volkssprache, Volkstradition. 
Karl Turi, Die Hochzei t zu Ka-na (Var ia t ion) . 
VOlksbeschäftigungen, Volksgebräuche. 
Alexander Bálint, Hochze i t sgebränche zu Szeged-Unters tad t . 
Soziographie. e 
Georg Szombatfalvy, Die ung. V e r w a l t u n g auf den Tanya,gebieten. 
Xlll 
Sozialbiologie. 
Dr. Franz Kováts, Möglichkeit und Resul ta te des K a m p f e s gegen 
die Tuberkulose auf der ung. Tiefebene. 
Fragen, Antworten. 
Heft 4 - 6 . 
Stephan Bibó, Die Genien der Nomadenvölker. Géza und Sarolt. 
Gesdhiichte U n g a r n s um 960. Viehzucht, Ackerbau u n d einige 
F o r m e n des Handels.Gézas He i ra t . E inf luss seiner Fraiu auf den 
Entsdhluss, das westliche ö h r i s t e n t u m aufzunehmen. Dis Rolle 
der F r a u in der p r imi t iven Gesellsdhaift. I n illírem Wi rken ver-
körpern. beide — Mainin und F r a u — ein Genie und sein Werk . 
Karl Cs. Sebestyén, Das Bauernhaus in der Gegend von Szeged 
und der ung. Haustyp auf der Tiefebene. U r s p r u n g und Ent -
\vick Innig des Bauernhauses , der Bauermkiidbe, und der Heizein-
r ich tungen von Szeged. I h r Verhä l tn is zu den Bnrgei-häusern. 
Kleinere Mitteilungen. 
Julius Csefkó, Tairíhonya (Eiergr.aupe). U r s p r u n g und Geschichte 
des Wortes . Bedeutung. Wendungen . 
Anton Horger, Piszok (Schmutz). Wor te rk lä rnng . 
Volkssprache, Volkstradition. 
Julius Ortutay, Lieder, ans Nyiir, Rétköz. 
Volksbeschäftigungen, Volksgebräuche. 
Johann Banner, Tradtitgesehicthtlicihe Daiten aus den L i t t e rae Cur-
rentales in dem Gemeindearahiv zu Biélfeós. I. 
Alexander Bálint, Hoohzeitsgebräudhe zu Szeged-Unterstadt . I I . 
Sozialbiologie. 
Georg Huszár ú. Stephan Sziráky, Rassenkumdlidhe Untersuch t 
gen am der Bevölkerung von Szeged und Umgebung. 
Rezensionen. 
László Lajtha, Szeged's Volk von Sándor Bálint. Volkslieder- ,und 
Volksweisensammilung. 
Fragen, Antworten. 
Heft 7 - 9 . 
Anton Horger, Die ö-Aussprache der ung. Dialekte. Dais Dialekt-
gebiet auf der ung. Tiefebene. Das Szekler Dialektgebiet . Die 
Dialektiinsel im Komi ta t Abau j . E r k l ä r u n g der ö-Ausspradhe. 
Julius Ortutay, Die Grundzüge der ung. Seele in unserer völkischen 
Kultur. Kr i t i sche Besprechung der bisherigen Untersuch um-
X I V 
geii, bes. in der ung. e thnographischen L i t e r a tu r . Einseitigkeiten. 
Untersudhungsgebie t : Volksdicllitunig;, Volksgiaulben, VoLksge-
bräudhe. Der kollektive Qhara;kter der völkischen Ku l tu r . 
Kleinere Mitteilungen. 
Sigismund Bátky, K a t y m á r (Oritsname), Korcánd (Ortsname). 
Edmund Beke, Közle, szegle, szuglya (Wortenklärung). 
Elemér Moór, Das H a u s ctes Ungarn>tuims. Auseinandersetzujng mi t 
der Auffassung Bätkys. 
Anton Nyiri, Geselliehte des Wor tes csákó (Tisähako, Helmhut ) . 
Volkssprache, Volkstradition. 
Julius Ortutay, Lieder aus Nyir , Rétköz. 
Volksbeschäftigungen, Volksgebräuche. 
Ludwig Kiss, Schild, SehiiMweilhe. 
Sigismund Szendrey, Ei/nweilhung der junigan F r a u . 
Ákos Szendrey, Hodhzeitsigebräuche dn Makó. 
Johann Banner, Traehtengeschiclhtliahe .Daten iin der L i t t e rae Cur-
rentales im Gemeindeairtihi v zu Békés. I I . 
Rezensionen. 
K. Cs. Sebestyén, Von der umg. Schäferkunst , von László Madarassy. 
Fragen, Antworten. 
Heft 1 0 - 1 2 . 
Gedeon Mészöly, E r k l ä r u n g e n zu der altumg. Marienklaige. Wor te r -
klärungen. 
Stephan Bibó, Andreas Dugonics I I . D. als Bposdichter . Seine E p e n 
(Trojas Gefahr , Ulisees) gehören in die En twick lung der umg. 
Epos l i t e ra tu r hinein. Beide sind f re ie Umdicihtungen nach 
Aeneis, bzw. Odyssee in die Geifühlswielt se iner Zeit hi.neiiiiver-
setzt. Ei nf'hiss de r f ranz. Epen n u r äusscrlioli. I m Vorde rg rund 
die überschwengliche .Gefühlswelt. Seinte k r ä f t i g e ung. Sprache. 
Julius Ortutay, Grundzüge der -ung. Seele. II. Der Volksglaube. 
Daraus die Tota l i t ä t der Ansoha.uungsforni. Auch in den 
Volksmärchen, u. Bethleüiem-iSpielen. F römmigke i t . Sekundäre 
Eigenschaf ten . 
Kleinere Mitteilungen. 
Edmund Beke, Heugenbóc (Puirzelbaum). Wiorterklärumg. 
Sigismund Bátky, Kacs, Kács ía lu (geogi'. Namen) . 
Julius Ortutay, Bei t räge zur F r a g e der Volksmusik in der Gegend 
'vo.ii Szeged. 
Joseph Erdödi, Fischeraiberglaulben. 
Isidor Kner, „Porlhajas". (Ein Fachausdruck der Wieinkultur). 
XV 
Volkssprache, Volkstradition. 
Julius Ortutay, Lieder aus Nyír , Rétköz. I I I . 
Alexander Bálint, Be i t rage zum Volksglauben im Szeged. 
Volksbeschäftigungen, Volksgebräuche. 
Ladislaus Irmédy-Molnár, Die Haus indus t r i e der Gemeinde Tápé. 
Stephan Ecsedy, Wai idersänger zu Delbreeen. 
Sigismund Szendrey, Mar t in tag . 
Rezensionen. 
Béla Gmvda, Vollksthümlieher Wlild'fang und Binselh im Ried von 
Debrecen uind jensei ts der llheisz von I s tván Ecsedi. 
Antal Nyíri, Vol ls tändige ung. Grammat ik in der F o r m F r a g e n -
Antwor ten , von József Nagy. 
Fragen, Antworten. 
